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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
PRESQUE I S L E. MAIN E 
.. .. ... .. .. .. .. .. .... ... ... ... .. .. ... .. .... .. .. .......... .. ... ...... , Maine 
& Date JVN J 9 J94Q . . .. .......... . .. 
Name ......... ~'9: ({ 7(d4c ......... ... .. .. ...... .... .. .. ... ... .... .... .... .. .. ... ...... .....  .
Stmt Addms ~ 4'?.?? ~ : <Zc?c&/t.;,~ ... ..... .. .. ............... 
City or T own F..~.!:;?9~.~ .,~.':-.1:'-'.: .~.~1.N.~ .. ......... ... ... .. ... .. .. .. ..... .. .. ....... .. .. .. .. .... ... .. ..... .. .. ... ... ... .. ..... ... .. ... .... ........ ........ ... .... ... . . 
How lo".:-'n United States . . ..... .. /.y .. : ...................... How long in Maine .. .... /r ... : 
Born in~4~~~'~ Dote of Bi.ria: 7 ?.:,{ ~~,r. 
If manied, how many t hildcen ... b,,.: .. ............ ................................ Ottupa~=-~ 
N,(P~::!.~'::Fl~ a ·;t~d d --?(~ ·······~······G;,······· 
Addcess nf employec .............. ...... ~~e. .... ... ~ , ..... ~ ..... ......... .......... ........................... ... ... . 
English .. .............. . ................ .Speak.. . ... k ... .... ......... Read ..... _ 2 o W~ · 
O chec languages ~ ~~ ~ ' 
H ave you made applicatio n for citizenship? .... .. .... .. ~ ... . .' .. .. .. .. .................. ............ .. ... .. ... .... .......... .... .. ... ........ ..... . 
Have you ever had mil itary service?. .. .... ...... .. ....... ..... :2~ .. ........... .... .. .... .... .... .. .. ........ ....... .... .. ....... ..... ... .. ... .. .... .. .. 
If so, where? ......... .. .. ...... .... . ~ .... ... ... ...... .... ......... ... .. .... . When? ..... . == ..... .. .......... .. ...................... ............ .. .. .... . 
